
















cuaca panas di negara ini.




hutan hujan tropika yang




dan berharap lebih ramai
pihak menganiurkannya,"
katanya yang merasmikan .
program itu di UPM,
Serdang,baru-baruini.
Hadirsama, Naib .
Canselor UPM Prof Datin





Pengurus Besar Mitsubishi .












serta untuk kegunaan ,
pelajar menjalankan
kajian saintifik di lokasi





dan kakitangan UPM serta
masyarakat," katanya.
Sebanyak 20 anak pokok
hutan yang rersenarai
dalam International Union
for Conservation of Nature
(IUCN) turut ditanam,
antaranya balau tembaga,
balau pasir, glam lintah
bukit, keruling kertas,












itu dengan menanam pokok
hutan di kawasan Forestry
Arboretum, Ladang 16,
UPM.
